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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
АНДРОГИНИЯ – совмещение в индивиде маскулинных и фемининных ролей.   
 
БИОДЕТЕРМИНИЗМ – принцип рассмотрения явлений, при котором определяющими 
для характеристик человека считают биологические природные факторы. 
 
ВЛАСТЬ – способность отдельных индивидов или групп достигать определенных целей и 
реализовывать свои интересы. 
 
ГЕНДЕР –  социальный пол; совокупность социальных и культурных норм, которые 
общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола. 
 
ГЕНДЕРНАЯ АДАПТАЦИЯ – процесс усвоения индивидом культурной системы 
гендера того общества, в котором он живет; общественное конструирование различий 
между полами.  
 
ГЕНДЕРНАЯ АССИМЕТРИЯ – непропорциональная представленность социальных и 
культурных ролей обоих полов (а также представлений о них) в различных сферах жизни.  
 
ГЕНДЕРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА – разница в оплате труда 
мужчин и женщин. 
 
ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ – базовая структура социальной идентичности, 
характеризующая человека с точки зрения его самоопределения как представителя 
мужской или женской группы. 
 
ГЕНДЕРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ – система идей, взглядов, понятий и представлений о 
взаимоотношениях в обществе мужчин и женщин как двух социальных общностей, 
выражающая интересы обеих социальных групп – мужчин и женщин. ГИ является 
идеологией, несущей новую миролюбивую и конструктивную культуру взаимоотношений  
во имя достижения общих социальных целей.     
 
ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ – специальная историческая дисциплина, предметом изучения 
которой является историческая ретроспектива изучения гендерных отношений; включает 
историю женщин, историю мужчин, историю полов и их взаимоотношений через 
систематическое выявление взаимосвязей мужчин и женщин в различных исторических 
ситуациях.  
 
ГЕНДЕРНАЯ РОЛЬ – один из видов социальных ролей, набор ожидаемых образцов 
поведения или норм для мужчин и женщин. 
 
ГЕНДЕРНАЯ СИСТЕМА – это институты, поведение и социальные взаимодействия, 
которые предписываются в соответствии с полом; включает социальную конструкцию 
гендерных категорий на основании биологического пола, половое разделение труда, 
социальную регуляцию сексуальности. 
 
ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ – см. гендерная адаптация. ГС включает а)освоение 
принятых ролей мужского/женского поведения, норм, ценностей; б) воздействие общества 
на индивида с целью привития ему определенных правил и стандартов поведения, 
социально приемлемых для мужчин и женщин.  
 
ГЕНДЕРНАЯ ЦЕНЗУРА – способы не допустить к предполагаемой аудитории тексты, 
отражающие взгляды, не совпадающие с доминирующей идеологией, вуалирование 
несправедливости патриархатных общественных отношений.   
 
ГЕНДЕРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ – внимание к гендерным проблемам, учет 
гендерной теории при анализе качества социальных отношений.. 
 
ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО – характеристика социального устройства, согласно 
которой мужчины и женщины обладают устойчивыми различиями и вытекающими из них 
неравными возможностями в обществе. 
 
ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – область социальной теории, разрабатывающая 
проблемы гендера, сориентированная на анализ систем доминирования на уровне 
общественных и психологических отношений.  
 
ГЕНДЕРНЫЕ КВОТЫ – узаконенный уровень представительства мужчин и женщин в 
органах власти.  
 
ГЕНДЕРНЫЕ НОРМЫ – исторически сложившаяся система представлений о  правилах 
поведения мужчин/ женщин.   
 
 
ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ − это поведение в соответствии с набором определенных 
социальных предписаний, которые адресуются обществом людям в зависимости от их 
пола. Наглядно проявляется в «соответствующих»  мужскому или женскому полу 
внешнем виде, поведении, речи, манерах, жестах, сферах активности и прочего. 
 
 
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ – сформировавшиеся в культуре обобщенные 
представления о том, как действительно ведут себя мужчины и женщины.    
 
 
ГЕНДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ − Способы, механизмы, каналы формирования и 
закрепления гендерной системы и гендерных идентификаций. Гендер как технология, 
гендер как дискурс, прежде всего, конструирует определенные половые идентичности 
через политику репрезентации во всех идейно-значимых и ценностно-контролируюших 
сферах: религии, языке, образовании и воспитании, искусстве, медиа, моде и т. д. 
 
ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ – процесс оценки различного воздействия, оказываемого на 
мужчин и женщин государственным управлением во всех сферах жизни общества и 
государства.  
 
ГЕНДЕРНЫЙ КОНФЛИКТ – взаимодействие или психологическое состояние, в основе 
которого лежит противоречивое восприятие гендерных ценностей, отношений, ролей, 
приводящее к стокновению интересов и целей.   
 
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД – свойство политической культуры, состоящее в учете интерсов 
обеих социально-половых групп в обществе. 
 
ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В ПОЛИТИКЕ –  интеграция гендерного подхода в социально-
политическую сферу общества. 
 
ДИСКРИМИНАЦИЯ – действия, закрывающие членам определенной группы доступ к 
ресурсам или источникам разного типа капитала, доступным для остальных.   
 
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ – разновидность агрессии в семье, использование силы на 
основе признака пола – от словесных оскорблений до побоев и принуждения к 
вступлению в сексуальную связь. 
 
ЖЕНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ – отнесение себя к представительницам женской 
социальной группы и воспроизведение гендерно обусловленных ролей, диспозиций, 
самопрезентаций. Признание своей принадлежности к определенному полу и 
воспроизводство определенного типа поведения зависит не столько от индивидуального 
выбора, сколько биологически обусловлено и социально принудительно. 
 
ЖЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА –  литература, созданная женщинами. Выделяется как 
специфическая область литературы в случае гендерного анализа, когда производится 
интерпретация текстов с точки зрения гендерной дифференциации, выявляя способы 
символизации женского опыта. 
 
ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – совокупность женских организаций с фиксированным 
нефиксированным членством, которые ведут активную деятельность в обществе, 
отстаивая интересы различных слоев женщин, в частности стремясь корректировать 
государственную политику для достижения гендерного равенства в различных сферах 
общественной жизни. 
 
КОНКУБИНАТ – сожительство мужчины и женщины без заключения брака.  
 
КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ – организации, занимающиеся психологической и юридической  
помощью  жертвам различных видов насилия, а также воплощающие стратегию действий 
по предотвращению насилия.  
 
КУЛЬТУРНЫЙ ФЕМИНИЗМ – направление внутри радикального феминизма, 
основанное на представлении, что женщины, благодаря своей природе и/или в результате 
особого женского исторического опыта, обладают особенными женскими качествами: 
сопереживание, доверие, стремление отдавать, отсутствие иерархии в отношениях, 
стремление к радости, миру и жизни.      
 
МАСКУЛИННОСТЬ (мужественность) – комплекс характеристик поведения, 
возможностей и ожиданий, детерминирующих социальную практику группы, 
объединенной по признаку мужского пола. В каждом обществе существует несколько 
моделей маскулинности – от доминантных до маргинализованных. В современном 
обществе доминирующая форма М связана с производством системы властных 
отношений патриархата. Маргинализованные модели М существуют в группах, 
объединяющих национальные, социальные и сексуальные меньшинства; эти модели 
оцениваются обществом как «ущербные», воспринимаются с разным уровнем 
толерантности и часто становятся объектами дискриминационных действий.    
 
МАТРИАРХАТ – гипотетическая форма социального устройства, в которой семейная и 
политическая власть принадлежит женщинам.   
 
МУЖСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ –  отнесение себя к представительницам женской 
социальной группы и воспроизведение гендерно обусловленных ролей, диспозиций, 
самопрезентаций. Признание своей принадлежности к определенному полу и 
воспроизводство определенного типа поведения зависит не столько от индивидуального 
выбора, сколько биологически обусловлено и социально принудительно. В основе 
становления МИ лежит «идеология мужественности (маскулинности)». 
 
МУЖСКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ – центральный показатель мужской гендерной роли, 
характеризующий мужские ролевые нормы как в контексте доминирования над 
женщинами, так и в контексте конкурентных отношений в мужской группе. Эта норма 
обязывает мужчину стремиться к более высокому и успешному социальному положению, 
демонстрировать силу, компетентность и агрессивность, игнорировать все, что 
традиционно  связывается с «женским».    
 
НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН – разновидность агрессии, использование 
силы на основе признака пола – от словесных оскорблений до побоев и принуждения к 
вступлению в сексуальную связь. 
 
ПАТЕРНАЛИЗМ – тип политики, по которому государство включает в свою концепцию 
постоянную заботу о специфических интересах своих граждан; политика П. ведет к 
воспроизврдству патриархатной гендерной системы.       
 
ПАТРИАРХАТ – общественные отношения, основанные на господстве мужчин над 
женщинами. Необходимо различать прилагательные патриархальный (то есть старинный) 
и патриархатный, обозначающий властные отношения. 
 
 
ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ, концепция  основана на идее, что не существует истинной 
природы мужчин/женщин, вытекающих из их телесных особенностей. Однако 
многочисленные перформативные действия (высказывания, произнесение которых 
является осуществлением действия), осуществленные в определенном культурном 
контексте, порождают гендер.    
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА – неравномерное 
распределение мужчин и женщин в экономике 
 
РАВЕНСТВО ПОЛОВ – равный доступ к общественным ресурсам, равные доли в 
социальной власти представителей разных полов. Равенство полов не является 
тождеством полов.  
 
СЕКСИЗМ –  идеология и практика дискриминации людей по признаку пола, основанная 
на установках или убеждениях, в соответствии с которыми лицам определенного пола 
ложно приписываются (или отрицаются) определенные качества.  
 
ФЕМИНИЗМ – теория равенства полов, лежащая в основе движения женщин за 
преодоление дискриминации; разного рода действия в защиту прав женщин, основанные 
на представлениях о правовом равенстве полов.  
 
ФЕМИНИННОСТЬ – характерные формы поведения, ожидаемые от женщины в данном 
общества или же социально определенное  выражение того, что рассматривается как 
позиции, внутренне присущие женщине. 
 
ЭГАЛИТАРНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА – политика, в основу которой 
положен принцип создания равных условий для самореализации личности во всех 
социальных сферах независимо от ее расовой, конфессиональной половой 
принадлежности (равное участие во всех сферах профессиональной деятельности; равный 
доступ к образованию; ориентация на преодоление расовых, конфессиональных, 
гендерных стереотипов и т.п.)   
 
ЭМАНСИПАЦИЯ – процесс активизации социальной мобильности той или иной 
социальной группы. Э. женщин происходит на трех уровнях: 1) правовом – через 
обретение равных прав и возможностей с мужчинами; 2) социальном – дифференциацию 
женщин как особой социальной группы; обретение опыта отстаивания своих интересов; 3) 
индивидуальном – через осознание ценности женской личности, рефлексии собственного 
социального и телесного опыта. 
  
ЭССЕНЦИАЛИЗМ – качество теоретических концепций, в которых предпринимается 
попытка зафиксировать неизменную сущность чего-либо; в основе лежит идея о 
существовании «данного» (Богом или Природой), существующего извечно и потому 
неизменного.   
   
